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摘  要 
供热采暖是一项重要的民生需求，不仅居民需要供暖，办公楼、商业店铺、
车站码头，也都有供热采暖的需求。在过去，很多单位都实行集体供热，虽然价
格便宜（甚至是作为免费福利），但是不利于节能环保。随着市场经济的发展，
现在无论是居民集中供暖还是对企事业单位的供热，都采用了计量收费的方式。
这一方面便于计算供热成本，促进节约能源，另一方面也对供热计费的准确性、
供热收费的合理性提出了新的要求。特别是最近几年，由于煤炭价格波动较大，
无论是居民还是用户单位，都对供热价格和计费方式提出了一些质疑，传统的供
热收费模式渐渐不能适应新形势下的用户需求。能否实现一种更公开、更透明、
更直接的供热收费管理模式，成为了摆在供热企业面前的一个重要课题。 
计算机和网络技术的应用，改变了人们的生产和生活方式，不仅为人们的生
活提供了很多便利，也为企业生产效率和竞争力的提升有着积极的促进作用。在
供热企业，计算机系统也被应用于供热生产和计费。但是以往的供热计费软件只
是在供热企业内部使用，居民和供热单位并不能直接使用这套系统，而只能在供
热缴费时取得供热计费软件打印出的计费单据。为了更好的服务供热用户，将现
有的、封闭式的供热计费系统，改为开放的、面向公共服务的供热收费系统，就
成为了一种趋势。 
本课题在研究中，根据某供热公司（热电厂）供热收费系统的发展现状和现
实需求，对面向公共服务的供热收费系统的设计与实现进行研究，希望通过这一
课题研究，对推动面向公共服务的供热收费模式的建设起到一个积极的促进作
用，并为相关单位建设供热收费系统提供可借鉴和参考的案例。 
 
关 键 词 ： JAVA ； 流 程 管 理 ； 供 热
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Abstract 
With the continuous development of implementation and the society of ruling the 
country by law, the court accepted the case number grow with each passing day, the 
contradiction between the judicial task and trial of strength not adapt to the 
increasingly prominent, how to build a clean and effective, standardized management 
mechanism and management system, further improve the working efficiency, the 
realization of the party to the people's court expectations, fairness and efficiency, is 
the primary problem to be solved by the people's court. In order to improve the 
quality and efficiency of case handling by the means of science and technology, the 
method to solve the problem at all levels of court is the most feasible. Judicial process 
management system is emerge as the times require in this situation, it is based on 
making full use of network technology, computer technology, modern communication 
technology and other modern science and technology, development, integration of the 
latest software and hardware resources, realize the court work informationization, 
paperless, standardization, provide a guarantee for the promotion of the work of trial 
the quality and efficiency, is the basis for creating a new situation in the work of the 
court. At the same time, it also provides a party and the masses to understand the work 
of the court window, convenient for the supervision of the whole society. 
Judicial process management system is an important part of the informatization 
construction of the court, is the basic and necessary condition for the reform of court 
trial management, fully embodies the legislative independence, judicial supervision, 
the principle of separation, to ensure the fairness and efficiency of the people's court. 
Under this background, this paper design on the court adjudgement management 
system for research and implementation of computer information technology, tried to 
use the current advanced technology and system development, developed functions, 
advanced technology, the court applies the actual demand and facilitate the judicial 
process management system maintenance. 
In this paper, based on the author's work and learning experience, the design of 
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the court adjudgement management system research and implementation, results 
of this study can hope to a positive role in promoting the court trial work quality and 
efficiency, contribute to the court trial work under the new situation of development. 
This paper studies the Urumqi City Court adjudgement management system using 
Web technology development, realize the cross platform access and share information 
query, resources, enhance the interaction of user interface. 
 
Key words ：  JAVA; Process Management; Heating
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第一章  绪论 
1.1 研究意义及背景  
供热采暖是一项重要的民生需求，不仅居民需要供暖，办公楼、商业店铺、
车站码头，也都有供热采暖的需求。在过去，很多单位都实行集体供热，虽然价
格便宜（甚至是作为免费福利），但是不利于节能环保。随着市场经济的发展，
现在无论是居民集中供暖还是对企事业单位的供热，都采用了计量收费的方式。
这一方面便于计算供热成本，促进节约能源，另一方面也对供热计费的准确性、
供热收费的合理性提出了新的要求。特别是最近几年，由于煤炭价格波动较大，
无论是居民还是用户单位，都对供热价格和计费方式提出了一些质疑，传统的供
热收费模式渐渐不能适应新形势下的用户需求。能否实现一种更公开、更透明、
更直接的供热收费管理模式，成为了摆在供热企业面前的一个重要课题。 
计算机和网络技术的应用，改变了人们的生产和生活方式，不仅为人们的生
活提供了很多便利，也为企业生产效率和竞争力的提升有着积极的促进作用。在
供热企业，计算机系统也被应用于供热生产和计费。但是以往的供热计费软件只
是在供热企业内部使用，居民和供热单位并不能直接使用这套系统，而只能在供
热缴费时取得供热计费软件打印出的计费单据。为了更好的服务供热用户，将现
有的、封闭式的供热计费系统，改为开放的、面向公共服务的供热收费系统，就
成为了一种趋势。 
本课题在研究中，根据某供热公司（热电厂）供热收费系统的发展现状和现
实需求，对面向公共服务的供热收费系统的设计与实现进行研究，希望通过这一
课题研究，对推动面向公共服务的供热收费模式的建设起到一个积极的促进作
用，并为相关单位建设供热收费系统提供可借鉴和参考的案例。 
1.2 国内外研究现状  
传统的供热收费管理方式，往往导致客户信息管理不清、供热方式不易变更、
欠费数据统计不便、对账流程繁琐、票据管理混乱等问题出现。随着信息化技术
的应用普及，在供热企业中也逐步开始应用信息化系统进行供热管理。 
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（1）国外研究现状 
欧美国家大多处于温带地区，瑞典、加拿大等国更是处于北极圈附近，居民
和企业对供热都有大量的需求，因此这些国家的供热企业在供热管道建设和入户
供暖方面也积累了很多的经验。在供热收费管理方面，分户供暖是当地供热计费
的主要形式。在上个世纪 90 年代，加拿大、美国等地区的供热企业，已经开始
使用计算机进行供热计费和管理。在加拿大安大略省，供热企业在为公寓楼提供
供热服务后，物业根据供热收费系统所提供的详细账单为供热企业提供代收费服
务。 
（2）国内研究现状 
由于南北气候的差异，目前我国的供热需求主要集中在北方地区。虽然近几
年南方部分城市也出现了为新建居民小区提供供暖服务的情况，但供热需求在南
方主要还是集中在工业生产方面。在我国北方，由于历史原因，大部分的老旧居
民小区都没有实现分户供暖，这也使得供暖收费问题十分突出，供热服务质量也
因此无法得到保障。有鉴于此，目前在新建小区中，已经开始推进分户供暖计费
工作，以便让供暖收费方式更加灵活、更加合理。同时，随着大唐热电厂、国华
热电厂等项目的建成，城市整体集中供暖模式也开始逐步取代小区集中供暖模
式，这不仅有利于提升供热效率、降低供热成本，同时也对供热收费管理方式的
变革提出了新的要求。 
目前，国内对居民供暖收费主要还是以企业 VS物业、物业 VS用户的两级收
费模式为主，即供热企业只向物业提供总的供热收费账单，然后物业向办公楼或
居民楼的用户分摊费用。随着分户供暖模式的推进，部分供热企业已经开始直接
向居民用户提供供热账单。由于居民用户众多，供热收费工作的工作量急剧增加，
部分供热企业已经开始寻求建立新的供热收费管理模式，以便于实现居民自助查
询和缴费，以降低供热服务部门的工作压力。 
1.3 本文的研究内容和组织结构  
本文的研究目标是通过计算机和网络技术，实现一种更公开、更透明、更直
接的供热收费管理模式，从而改善供热收费服务模式，提升供热管理工作效能。
通面向公共服务的供热收费系统的设计与实现，可以推动供热收费工作的信息
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化、科学化的管理。 
供热采暖是一项重要的民生需求，传统的供热收费模式渐渐不能适应新形势
下的用户需求，以构建一种更公开、更透明、更直接的供热收费管理模式为目标，
建立面向公共服务的供热收费系统，已经成为供热企业信息化体系建设的一个重
要环节。 
面向公共服务的供热收费系统是从企业发展和用户需求的角度出发，用计算
机和网络技术对供热收费进行信息化管理，以提升供热收费工作的效率和服务质
量。系统采用基于 J2EE 的 B/S 架构体系，结构灵活、功能完善，用户无需安装
客户端即可使用，操作简单，使用方便，在目前国内同类产品中是较为领先的设
计方案。在确保系统功能实用性的同时，对系统的操作性、稳定性、安全性、可
维护性、可扩展性等方面的性能也提出了一定的要求。 
本文主要对面向公共服务的供热收费系统的设计与实现的技术问题进行研
究，对面向公共服务的供热收费系统的需求进行分析，提出系统的设计与实现方
案，在对系统需求进行分析的基础上，提出可行的技术方案，实现基于互联网的
开放式的供热收费系统，实现供热收费工作的公开化、透明化管理。 
本课题研究的内容主要包括： 
（1）通过 UML 建模分析，对面向公共服务的供热收费系统的需求进行分析，
并提出设计方案。 
（2）对面向公共服务的供热收费系统所要解决的问题、以及技术上的难点
问题提出解决方案。 
（3）面向公共服务的供热收费系统的设计与实现。 
论文的组织结构，主要分为以下六个部分： 
（1）绪论。主要对研究意义及背景、国内外研究现状、本文的研究内容和
组织结构进行说明。 
（2）理论技术分析。主要对计费原理、J2EE、数据库技术进行阐述。 
（3）系统需求分析。主要进行需求用例分析、功能性需求分析、非功能性
需求分析。 
（4）系统设计。主要对系统总体设计、系统功能设计，以及数据库设计进
行论述。 
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（5）系统实现。主要对系统开发环境、系统实现、系统测试进行说明。 
（6）总结与展望。主要对本文的研究成果进行总结，并对下一步的研究工
作 进 行 展 望 。
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第二章 理论技术分析 
本章主要对面向公共服务的供热收费系统的相关技术进行研究。 
2.1 计费原理 
供热收费系统的计费原理，根据计费方式的不同，而分为简单和集成两种方
式。简单方式，是应用于按面积计费的供热收费方式，通过录入计费面积、费用
标准，供热时间段，即可计算出受热计费金额。集成方式，是应用于按流量计费
的供热收费方式，通过人工查表或导入智能表采集的供热流量数据，根据协定的
供热价格，计算出受热计费金额。 
2.2 J2EE 
进行应用程序开发时，很多开发者都选用 JAVA作为开发语言。这是因为 JAVA
语言的一些良好特性以及 Java的编译和工作方式所造成的。Java 是 Sun公司开
发的一种程序设计语言。使用 Java进行程序设计时，需要安装 Java 编译器、Java 
SDK 等相关软件。Java 是一种解释型语言，这是 Java 与汇编语言和 C 语言的不
同之处。具体表现就是 C语言和汇编语言编写的程序，在编写完成后就进行编译，
然后安装到应用系统上运行。而 Java 语言却恰恰相反，在编写完成后并不立即
进行编译，而是在应用系统上进行运行时才进行编译。 
从原理上看，Java之所以能够具有如此良好的跨平台性能，是源于 JAVA的
运行机制。Java语言编写的代码，需要通过 JAVA解释器进行解释后才能执行，
而在不同的平台上，Java解释器能够对 Java代码进行相应的处理，从而促成 Java
代码在各种平台上的运行。Java的跨平台特性 Java虚拟机有很大的关联。使用
Java 编写的代码存储在.java 文件中，经过编译后生成.class 文件。.class 文
件并不是一个可执行文件，而是通过计算机上安装的 Java 虚拟机进行对中间代
码进行处理，生成目标设备代码，然后执行程序。由此可以看出 Java 的跨平台
特性和易于移植的特性，是基于 Java的虚拟机机制。 
不过，Java 之所以能够成为最受开发人员欢迎的开发语言，并不仅仅是因
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为 Java具有良好的跨平台特性。与汇编语言和 C语言相比，Java 语言是一种面
向对象的程序开发语言，在 Java 中引入了类的概念，而在 C 语言中并没有类，
直到 C++语言出现后才引入了类。Java语言的内存管理功能也较 C语言更为良好。
开发者在使用 Java 语言进行程序设计时，基本上不用担心由于内存管理导致出
现的内存泄漏等问题。当然，C语言中的指针等概念，给予了程序开发者以更大
的灵活性，能够深入底层对内存和地址进行管理。 
Java 的运行时环境简称 JRE。JRE 是一个囊括了 Java 虚拟机、Java 核心类
和基础类库的一个集成环境。在所有运行 Java 程序的系统中都需要安装 JRE。
JRE支持 Java程序在浏览器中以插件的形式运行，这使得 Java 在 Web应用中更
为灵活。 
很多互联网公司和软件公司都有专门的 Java开发小组或研发团队。Java能
够为最广泛的计算系统提供性能良好的应用程序，并能让应用程序在不同的环境
下使用，从而为用户节省系统移植和维护的成本。 
MVC是一种技术框架，在 Web系统的开发中应用广泛。但是 MVC框架并不只
限于在 Web系统的开发中使用，只要是需要将系统的视图管理、业务处理和数据
管理进行分层管理的系统开发项目，都可以使用 MVC框架。使用 MVC框架，最显
而易见的一个好处是能提升系统维护的效率和质量。MVC框架与 MFC的文档视图
结构有一些相似之处，在 MFC的文档视图结构中，将文档处理（主要是业务处理、
数据处理）归为一类，而将视图处理归为另一类，并且将格式化的数据存储于程
序文件之中。MVC 与 MFC 文档视图结构的不同之处在于，MVC 框架中是由模型、
视图、控制器三个部分组成，分别处理系统的数据、视图和业务处理。 
在没有应用 MVC 框架的时候，开发人员往往将进行业务处理的代码和用于界
面显示的代码混为一体，因为这比较符合开发者的习惯。在最初的基于 HTML 的
Web页面设计中，以及在一些小型的项目开发中，这样的处理甚至更有效率，开
发者不需要讲一个简单的页面分为三个文件分别进行数据、视图和业务处理。但
是，在系统应用日益复杂、代码量不断增大的情况下，在一个页面文件中处理大
量的视图、数据，让系统开发者的工作变得日益复杂化了，代码的结构也变得不
再那么清晰。更为严重的时，当一个项目完成、代码交接给维护人员以后，维护
人员往往很难对代码进行有效率的管理。 
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